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BABV 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Analisis vanan menghasilkan selisih tidak menguntungkan dimana biaya 
produksi variabel aktual lebih besar daripada biaya yang telah distandarkan. Hal ini 
menunjukkan bahwa manajer produksi belum dapat mengendalikan biaya aktual untuk 
mencapai biaya standar se1ama kuartal kedua tahun1998. 
lnformasi yang dihasilkan dari analisis varian bersifat agregatif sehingga ukuran 
keuangan ini belum cukup memberikan informasi yang cepat dan tepat bagi manajer 
produksi dalam usaha pengendalian kinerjanya. 01eh karena itu perlu adanya 
pengukuran non-keuangan untuk mendukung informasi yang dihasilkan analisis varian 
agar pengendalian kinerja semakin bCl.ik. 
lnformasi yang dihasilkan dari pengukuran non-keuangan menunjukkan hasil 
yang berfluktuasi secara naik-turun selama kuartal kedua 1998. Artinya, perusahaan 
belum melakukan usaha perbaikan terus-menerus secara konsisten. Perusahaan masih 
perlu meningkatkan produktivitas, menekan tingkat kerusakan, mengurangi waktu 
penyimpanan persediaan dan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, 
sedangkan kinerja mesin perlu dipertahankan agar tetap bagus. 
Penggunaan ukuran non-keuangan sebagai penunjang bagi ukuran keuangan 
yang selama ini digunakan PT "X" bermanfaat untuk membantu manajer produksi 
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dalam pengendalian kineIja karena ukuran non-keuangan memberikan informasi yang 
berhubungan secara langsung dengan aktivitas produksi, dimana informasi ini tidak 
diperoleh dari ukuran keuangan. 
5.2. Saran 
Berdasar simpulan di at as dapat diketahui bahwa ukuran non-keuangan 
bermanfaat dalam usaha pengendalian kinerja bagi manajer produksi. Oleh karena itu 
PT "X" sebaiknya menggunakan ukuran non-keuangan yang meliputi poduktivitas, 
kualitas, pengendalian persediaan, kinerja mesin dan dasar waktu disamping 
penggunaan analisis varian yang sudah ada. Karena ukuran non-keuangan berkaitan 
langsung dengan operasional sehingga mendorong manajer produksi untuk segera 
melakukan usaha perbaikan yang berkesinambungan. 
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